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１．所属構成員等 
教 授 沼部 幸博 
准 教 授 伊藤  弘，関野  愉 
講 師 村樫 悦子，石黒 一美（併任）, 五十嵐（武内）寛子 
助 教 倉治竜太郎（併任） 
臨 床 研 究 生 
客 員 教 授 等 花田 信弘（４月〜３月），久世 香澄（４月〜３月），稲田 全規（４月〜３月） 
非 常 勤 講 師 玉澤  修，鈴木 設矢，吉永 英司，若尾 徳男，帆足 公人， 
大崎 忠夫，林  英昭，清信 浩一，清信 浩一，佐藤 宏和， 
加藤 智祟，高橋 亮一，藤田 佑三，加治 彰彦，大久保美佐， 
石井マイケル大宜 
大 学 院 生 上原  直（４月〜9月），小玉（藤田）美也子（４月〜9月）， 
呉  亞欣，立浪 秀恭，三代  紗季, 和田  祐季, 宮下 幸大, 
山﨑 桂 
聴  講  生 加治 彰彦，佐野 哲也，鈴木香奈子，横田 秀一，榎本 秀太， 
奈良 由佳，笠井 雄太，福田 晃士，矢吹 一峰，小倉 直子， 
福田 知樹，蔵元 庸之，荒川 大地，小林 秀樹，篠田 和明， 
簡  澤民, 大久保美佐（４月〜９月） 
２．研究テーマ 
1）喫煙が歯周組織免疫応答に及ぼす影響－特に好中球の機能に及ぼす影響について  Smoking
effects on human PMN in periodontal tissue.
2）歯肉溝滲出液（GCF）における酵素活性について Investigation of periodontal status using GCF.
3）禁煙が歯周組織へ及ぼす影響 Effect of smoking cessation on human periodontal tissue．
4）歯肉溝滲出液（GCF）成分解析を応用した新規歯周病診断キットの開発 Development of the new
periodontal diagnostic kit by GCF contents analysis．
5）要介護高齢者の歯周疾患の実態について Periodontal disease in elderly in need of care.
6）インプラントにおける電動歯ブラシの臨床的効果 Effect of electric toothbrush on clinical parameter
in implants.
7） SPT におけるエアーポリッシングの効率的な使用法について Efficient procedure of air polishing
during supportive periodontal therapy.
8）高萩市における歯周疾患の疫学調査 Epidemiology of periodontal disease in Takahagi city.
9） Nd:YAGレーザーを用いた細胞活性の検索 Cell activity using Nd:YAG Laser.
10） 喫煙による歯肉の線維化について Effect of smoking to human gingival fibrosis.
11） ヒト歯根膜由来血管内皮細胞に対する結合組織増殖因子（CCN2/CTGF）の血管形成に関する研究
The effect of CCN2/CTGF on human endotherial cells to tube formation.
12） 歯周疾患と非アルコール性脂肪性肝炎との関係 Relationship between periodontal disease and Non-
alcoholic steatohepatitis.
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13） ラット・マウス口腔内実験に用いる開口器の開発 Development of mouth gag to be used in the rat and 
mouse oral experiments. 
14） ラット実験的歯周炎におけるテアフラビンの組織炎症および骨吸収抑制効果に関する研究 
Theaflavins inhibits inflammation and bone resorption on experimental periodontitis in rats. 
15） 歯周病原細菌由来エンドトキシンの全身への影響とその体内動態  Systemic effects and 
pharmacokinetics of endotoxin derived from periodontopathic bacteria. 
16） ラット実験的歯周炎における病態の解析 Pathologic analysis of experimental periodontitis in rats. 
17） ヒト歯肉線維芽細胞に対する低反応レーザー照射による遺伝子発現変化について  Gene 
expression changes by low reactive level laser irradiation on human gingival fibroblasts. 
18） 薬物性歯肉増殖症を惹起する薬剤で処理したヒト歯周組織由来培養細胞に対する肝細胞増殖因
子の抗線維化作用 Anti-fibrotic effect of hepatocyte growth factor on cultured human periodontium-
derived cells treated with drug causing drug-induced gingival overgrowth. 
19） LPS 刺激下不死化ヒト歯肉線維芽細胞におけるアスタキサンチンの NF-κB シグナル経路依存性
炎症性サイトカイン産生抑制の検討  Astaxanthin inhibits NF-κB signal transduced inflammatory 
cytokines secretion in LPS-induced immortalized human gingival fibroblast. 
20） ヒト歯周組織細胞における GPR55 の発現とカンナビジオール添加による影響について 
Expression of GPR55 and effect of cannabidiol on human periodontal cells. 
21） 実験的歯周炎ラットの創傷治癒におけるマクロファージ表現型の動態評価  Evaluation of 
macrophage phenotype kinetics in wound healing of experimental periodontitis rats.  
22） プロ―ビング精度向上のためのトレーニングデバイスの開発 Development of a training device for 





1) バイオインテグレーション学会 第 8会学術大会・総会 大会長学術賞受賞, 関野 愉, 2018年 5月
20日,「インプラントにおける音波式電動歯ブラシの臨床的, 細菌学的効果」． 
2) 平成 29 年度日本歯周病学会奨励賞受賞， 倉治竜太郎， 2018 年 6 月 1 日， 「Porphyromonas 
gingivalis induced periodontitis exacerbates progression of non-alcoholic steatohepatitis in rats」． 
3) 日本歯科大学歯学会平成 29 年度学術研究奨励賞，倉治竜太郎，2018 年 6 月 2 日，「Effects of 
experimental periodontitis on the metabolic system in rats with diet-induced obesity (DIO): Analysis of 
serum biochemical parameters」. 
4) 2017年度日本歯周病学会会誌賞受賞, 石井マイケル大宜, 2018年 10月 26日,「LPS刺激下ヒト歯
肉線維芽細胞に対する α-リポ酸事前添加による炎症性サイトカイン産生抑制効果の検討」.  





  1) 上原 直，SPT 期間の慢性歯周炎患者における歯肉溝滲出液中の骨型アルカリホスファターゼ量
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と臨床パラメータとの関係，2018年９月３日，日本歯科大学. 
  2) 藤田美也子, ラット口腔内に投与した Porphyromonas gingivalis由来 LPSの非アルコール性脂肪性
肝疾患 (NAFLD) 進行への組織学的影響と体内動態についての研究, 2018年 9 月 3日, 日本歯科
大学. 
 3)  呉 亜欣，ラット実験的歯周炎におけるテアフラビン投与の組織炎症および骨吸収抑制効果，2018




1） 日本歯科大学校友会ポストグラデュエートコース GTR 法・EMDOGAIN®・リグロス®による歯
周組織再生療法～理論と実践～, 東京・飯田橋, 2018年７月 21日, 日本歯科大学生命歯学部歯周
病学講座（主催者）, 附属病院総合診療科（共催者） 
















前診断に有効である，研究代表者：沼部幸博，分担研究者：伊藤 弘, 小川 智久, 上原 直, 藤




4） 科学研究費補助金，基盤研究（C）（2 年目），2017〜2019 年度，発症前診断に有効かつ世界基
準を凌駕する次世代歯周病検査による有病率 8 割への挑戦，伊藤 弘（代表者），沼部幸博，小
川智久，900,000円, 総額 4,680,000円． 
5） 科学研究費補助金，基盤研究（C）（2 年目），2017〜2019 年度，歯周病再発予防のための歯肉
溝滲出液(GCF)検査法の開発，沼部幸博（代表者），伊藤 弘，1,800,000円, 総額 4,550,000円. 
6） 科学研究費補助金，若手研究（B）（3 年目），2016～2018 年度，喫煙および禁煙がヒト歯周組織







1. 沼部幸博，石黒一美，関野 愉，村樫悦子，田中昭男（分担執筆）：臨床編第４章 歯周病の分
類と臨床的特徴ならびに対応，63- 81，歯科衛生士講座 歯周病学 第 4版，沼部幸博，齋藤 
淳，梅田 誠他 永末書店，東京，2016年，ISBN978-8160-1355-3. 
2. 沼部幸博, 齋藤 淳, 梅田 誠（編著）：我が国の歯周病の現状，2- 4， 歯周病の分類と臨床的
特徴ならびに対応， 63- 81， ペリオドンタルメディシンとは， 194- 196， 歯周病と誤嚥性肺
炎，199-200， 歯周病と関節リウマチ， 201， ペリオドンタルメディシンとモチベーショ
ン， 202- 203， 歯科衛生士講座 歯周病学 第４版， 永末書店，京都 2018年，  
ISBN978-4-8160-1355-3. 
3. 沼部幸博（監修）：放っておいたら大変なことに！？ １からわかる歯周病 Q&A，1- 4, 株式会
社ライズファクトリー，東京，2018年. 
4. 沼部幸博（分担執筆）：22 歯周病，157-163 糖尿病×〇〇〇の診かた・考え方〜併発疾患・合
併症にばっちり対応，南江堂，東京，2018年，ISBN978-4-524-25234-3. 
5. 沼部幸博（監修）：一生の健康づくりをナビゲート 大切な歯と口のはなし 歯と口のケアを
はじめましょう，1- 35，株式会社東京法規出版，東京，2018年，HE154030-S24. 
6. 関野 愉 (分担執筆)：N章 歯・口腔疾患 – 一般問題 N１−N4,クエスチョン・バンク 看護
師国家試験問題解説 2019. 医療情報科学研究所 (編集), メディックメディア, 東京, 2018年, 
ISBN978-4-89632-689-5. 
7. 関野 愉 (分担執筆)：IV 看護技術の基本的理解を問う, 223口腔ケア クエスチョン・バンク 
Select必修 2019: 看護師国家試験問題集医療情報科学研究所 (編集) , 194,メディックメディア, 
東京, 2018年，ISBN: 978-4896-3270-07. 
8. 沼部幸博, 齋藤 淳, 梅田 誠，山本松男（編集主幹 著）：歯周病について，2- 5，ペリオドン
タルメディシンの定義， 60- 61，歯周病と誤嚥性肺炎 75-76， 歯周病の検査，91- 98，侵襲性
歯周炎，271，ザ・ペリオドントロジー 第３版，永末書店，京都，2019年,  ISBN978-4-8160-
1358-4. 
9. 沼部幸博（共著）：第１章 歯学部の現況，5- 9，歯科医学教育白書 2017年版，日本歯科医学教
育学会，東京，2019年. 
10. 関野 愉（分担執筆）:臨床編 第４章 歯周病の分類と臨床的特徴ならびに対応，63- 81,沼部幸
博,齋藤 淳,梅田 誠 歯科衛生士講座 歯周病学 第４版, 永末書店, 東京, 2019年，ISBN 978-
8160-1355-3. 
11. 関野 愉（分担執筆）:II -11.再評価, 142- 144, 沼部幸博, 梅田 誠, 齋藤 淳, 山本松男,ザ・ペ
リオドントロジー第 3版, 永末書店, 東京, 2019年，ISBN 978-8160-1358-4. 
12. 伊藤 弘（分担執筆）:VII-7. ポケットの再発, 221- 222, 沼部幸博, 梅田 誠, 齋藤 淳, 山本松
男,ザ・ペリオドントロジー第 3版, 永末書店, 東京, 2019年，ISBN 978-8160-1358-4. 
13. 関野 愉(分担執筆): N 歯・口腔疾患,岡庭豊 (編集), N１−N９, 看護師・看護学生のためのレビ




1. * Fujita M, Kuraji R, Ito H, Hashimoto S, Toen T, Fukada T, Numabe Y: Histological effects and 
pharmacokinetics of lipopolysaccharide derived from Porphyromonas gingivalis on rat maxilla and liver 
concerning with progression into non-alcoholic steatohepatitis, ☆◎ J Periodontol, 2018; 89: 1101- 1111, 
DOI: 10.1002/JPER.17-0678（学位論文） 
2. * Wu Y-H，Kuraji R， Taya Y， Ito H， Numabe Y：The effects of theaflavins on tissue inflammation 
and bone resorption on experimental periodontitis in rats，☆◎ Journal of Periodontal Research，2018；
53：1009- 1019，DOI：10.1111/jre.12600．（学位論文） 
3. Kuraji R,  Hashimoto S, Ito H,  Sunada K,  Numabe Y: Development and use of a mouth gag for oral 
experiments in rats ， ☆◎Archives of Oral Biology ， 2018 ； 98 ： 68- 74 ， DOI: 
10.1016/j.archoralbio.2018.11.008. 
4. Suzuki A, Horie T, Numabe Y: Investigation of molecular biomarker candidates for diagnosis and prognosis 
of chronic periodontitis by bioinformatics analysis of pooled microarray gene expression datasets in Gene 
Expression Omnibus (GEO), ☆◎ BMC Oral Health, 2019; 28: 19 (1): 52. DOI: 10.1186/s12903-019-0738-




  1. 倉治竜太郎：歯学会学術奨励賞受賞講演抄録 肥満誘導ラットにおいて惹起された実験的歯周炎
が全身の代謝系に及ぼす影響：血清中の生化学的パラメーター解析―歯周病原細菌は慢性肝疾
患を増悪させるか―，歯学，106（秋季特集号）：46- 52，2018． 
    2. 関野 愉, 西村紳二郎, 久保田義隆, 沼部幸博: インプラント治療患者における電動歯ブラシの
効果, Journal of Bio-integration; 8: 7- 11. 201. 
     
 
Ｄ．報告（臨床・症例・研究・商業誌の総説や解説等）・紀要 
1. 沼部幸博：日本歯科大学へようこそ！，MilchZähn，平成 30年度版：5，2018. 
2. 沼部幸博：お口と体の深〜い関係 糖尿病と歯周病，TAAけんぽ 健保だより, 516：8，2018. 
3. 鴨井久一, 沼部幸博：あなたの歯肉をチェック！，江戸川区健康サポートセンター 歯周病予防
リーフレット, 6月：2018. 
4. 沼部幸博：正しい歯磨きと定期健診で予防する 放っておくと万病のもと 歯周病，安全と健康, 
56：22- 24，6月号, 2018. 
5. 沼部幸博：関野愉准教授 バイオインテグレーション学会にて「大会長学術賞」受賞，日本歯科
大学校友会・歯学会会報, 44(1)：70，2018. 
6. 沼部幸博：倉治竜太郎助教 2 つの奨励賞(日本歯周病学会奨励賞・日本歯科大学歯学会平成 29
年度学術研究奨励賞)を受賞，日本歯科大学校友会・歯学会会報, 44(1)：71，2018. 
7. 沼部幸博：「東京」と「新潟」，日本歯科大学校友会・歯学会会報, 44(2)：1，2018. 
8. 沼部幸博：GTR法・エムドゲインゲル・リグロスによる歯周組織再生療法〜理論と実践〜，日本
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歯科大学校友会・歯学会会報, 44(2)：42- 45，2018. 
9. 加治彰彦：第三大臼歯を科学する, ザ・クインテッセンス, クインテッセンス出版, 東京, 37 (6 ): 
64- 76, 2018. 
10. 沼部幸博：すべてが「UNITY」が成すべきもの，第 63回富士見祭パンフレット，：4, 2018. 
11. 関野 愉: 〜歯周基本治療に活かせる！〜あなたが知らないペリオの”キホン“④治癒のキホン,
デンタルハイジーン, 38: 407- 411, 2018. 
12. 関野 愉: 〜歯周基本治療に活かせる！〜あなたが知らないペリオの”キホン“⑤メインテナンス
のキホン, デンタルハイジーン, 38: 564- 567, 2018. 
13. 関野 愉: ブラッシング時に舌側から磨いたほうが効果が高まる？, Dh Style, 12: 76- 77, 2018. 
14. 関野 愉: 矯正治療と歯周治療は同時進行できる？, Dh Style, 12: 72- 73, 2018. 
15. 関野 愉: ブラッシングの回数は予後と関係する？, Dh Style, 12: 78- 79, 2018. 
16. 関野 愉: クロルへキシジンと塩化セチルピリジニウムの新たな処方 ,Dh Style, 12: 76- 77, 2018. 
17. 関野 愉: 動的歯周治療後の長期にわたる SPTが及ぼす影響, Dh Style, 12: 76- 77, 2018. 
18. 関野 愉: 歯周炎分類の新国際基準とは？, Dh Style, 12: 80- 81, 2018. 
19. 関野 愉: 若年者の歯間部はどの器具で清掃すべきか？, Dh Style, 12: 62-63, 2018. 
20. 関野 愉: シングルタフトブラシは矯正治療中の患者の口腔清掃に有効か？, Dh Style, 12: 74-75，
2018. 
21. 関野 愉: スウェーデンにおいて歯周疾患の罹患状況はどう変化しているか？, Dh Style, 12: 74- 
75，2018. 
22. 関野 愉: ブラッシング時にフロスを最初に使ったほうが良い？, Dh Style, 13: 80- 81，2018. 
23. 関野 愉: 歯周治療後 20年間で患者はどのくらい歯を喪失するか？, Dh Style, 13: 78- 79, 2018. 
24. 関野 愉: ビフィズス菌のプロバイオティクスは歯周治療の効果を向上させる？, Dh Style, 13: 
84- 85，2018. 
25. 関野 愉: 特殊な集落における歯周炎と歯の喪失の 40 年間の推移, ザ・クイテッセンス, 37： 
1180- 118，2018. 
26. 関野 愉: 根分岐部病変の水平的な深さおよび垂直的な高さが予後にどう影響するか, ザ・クイ
テッセンス, 37： 2422- 2423，2018. 
27. 関野 愉: 骨再生誘導法成功のための吸収性メンブレンと非吸収性メンブレン適用の限界と選
択： ザ・クイテッセンス, 37: 2883- 2900，2018. 
28. 倉治竜太郎：ワールドミーティングレポート EuroPerio9参加レポート 歯周病学の潮流と変
遷、その節目を迎えて，DENTAL DIAMOND，43（13）：176-177，2018． 
29. 村樫悦子：富士見・浜浦フェスタ 2018 開催，日本歯科大学交友会・歯学会会報，44（22）：63，
2018. 
30. 石黒一美:フェローシッププログラム モジュール２「熟達化とその評価」，新しい医学教育の流
れ，18 (1)：42- 44，2018． 
31. 石黒一美:フェローシッププログラム モジュール１を通してアクティブ・ラーニングを考える，
新しい医学教育の流れ，18(3)：194- 196, 2018． 
32. 加治彰彦:私の道具箱 コンバーチブルキャップリムービングプライヤー, ザ・クインテッセン
ス,37(11): 136, 2018. 
33. 沼部幸博：本学の研究力, 歯学 秋季特別号. November，106: 3，2018. 
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34. 沼部幸博：あなたがやっている「歯みがき」は糖尿病の原因だった, 週刊ポスト,11月 9日号, 54- 
57，2018. 
35. 沼部幸博：「歯周病」は死襲病になる！, FLASH, 11月 20日号, 24- 27, 2018. 
36. 五十嵐(武内)寛子: 海外学会の楽しみ方！01 大自然に囲まれたルーマニア 健康の秘訣は、はち
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